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L’arboç o cirerer de pastor normalment és un arbust de 2 metres d’alçada 
a 3, però es pot fer arbre en créixer, sobretot quan troba terra amb subs-
tància i aigua abundant, les branques joves són de color vermellós. 
L’escorça és de color marró fosc, clivellada que es desprèn en fines tires. 
Aquesta planta no perd la fulla a l’hivern, així doncs és verda tot l’any. 
Les fulles són lanceolades, dentades o serrades a les vores. Les flors formen 
poms que pengen, de color blanc rosat.
El fruit és rodó de 20 mm a 25 mm, de color vermell quan està ben madur, 
és rugós per fora i groguenc per dintre, tarda un any a madurar, per això 
es troben flor i fruit al mateix temps. 
Floreix a final de l’estiu i els fruits maduren l’any següent, tenen un gust fa-
rinós, bastant insípid, són més gustosos quan estan ben madurs, tenen fins 
un 0,50% d’alcohol, per això no és recomanable menjar-ne en excés, ja que 
pot produir embriaguesa i mal de cap, especialment si estan molt madurs.
El nom d’unedo procedeix del llatí, que significa “menjar-ne un de sol” per 
la fama que tenen el fruits d’emborratxar. 
Antigament se’n feien begudes alcohòliques o vinagre. També es poden fer 
confitures i melmelades.
Les fulles són astringents, igual que l’escorça, també són antisèptiques, 
sobretot de l’aparell urinari, s’usen per combatre les diarrees i disenteries. 
Es fa bullir una unça de fulles o d’escorça, seques, per litre d’aigua, que es 
bull durant un quart d’hora, es deixa macerar fins que es refredi. D’aquest 
preparat, se’n prenen 3 o 4 tasses al dia en casos de diarrees fortes o 
solament una tassa en dejú en casos menys intensos. 
El mateix, preparat amb 0,50 unces de fulles o escorça, s’utilitza contra la 
inflamació de la bufeta urinària, contra els còlics nefritis, la incontinència 
urinària, etc.
La fusta és pesada, dura, compacta i fàcil de treballar, quan està seca 
s’utilitza en la torneria i ebenisteria.
Es pot trobar fàcilment a la vall del Glorieta, sobretot a les parts més altes, 
en llocs d’ombra i protegits del vent, perquè és una zona de clima suau 
sense gelades fortes. 
Aquesta planta s’utilitza molt en jardineria per la seva bellesa i resistència.







És un arbust que pot arribar a fer de 6 metres d’alçada a 8, amb el tronc 
llis de color gris que es clivella amb els anys, les branques joves són de 
color vermellós, les fulles són verdes tot l’any, són ovalades de color verd 
lluent, que perduren a la planta un parell d’anys.
Les flors són petites i es disposen tot formant raïms, són dioiques, hi ha 
exemplars masculins i femenins. La floració es produeix en començar la 
primavera, els fruits maduren a l’estiu, són rodons de color vermellós i 
després foscos, de 4 mm a 5 de diàmetre, contenen de 2 llavors a 4, lluents 
de color groguenc, que maduren al setembre i octubre, són tòxiques.
Les fulles són astringents, i tenen un gust amargant, es poden usar per fer 
gargarismes; es prepara una unça de fulles que es fan bullir durant deu 
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minuts en un litre d’aigua, es fa servir contra les angines i la irritació de la 
gola, es fan gàrgares cada hora, quan el preparat estigui tebi.
L’escorça és purgant, i s’utilitza la de l’any anterior, ja que la del mateix any 
és tòxica i pot provocar còlic i vòmit.
Les fulles també s’utilitzen per fer baixar la tensió arterial, es recol·lecten a 
final de l’estiu i es deixen assecar en un lloc fresc i protegit del sol.
És un arbust molt resistent a la sequera, freqüent en l’alzinar sense domi-
nar el paisatge. Creix a plena llum encara que també tolera l’ombra.
Té la fusta de color blanc groguenc, és pesada, dura i molt homogènia, 
s’usa en la torneria i ebenisteria.
Llentiscle (Pistacia lentiscus) Foto: Clara González







El llentiscle es troba per tot el terme d’Alcover en abundància, en forma 
de mata baixa o arbust espès i molt ramificat, de 2 metres d’alçada a 3, 
es pot arribar a fer un arbret, es troba tant a la zona de muntanya com 
a la plana, a la vora dels camins barrejat amb aritjols, esbarzers i altres 
plantes, viu a les zones més càlides i es perd en les de més fred. Floreix a 
la primavera, la flor és de color vermell. L’escorça de les branques joves té 
un color vermellós que més tard es torna gris.
Les fulles s’estenen pel voltant de les branques joves i són verdes tot l’any. 
Aquesta planta té peus masculins i peus femenins. Els peus femenins fan 
un fruit rodó que primer és de color verdós, després vermell i finalment 
negre, de la mida de la meitat d’un pèsol. Del fruit s’extreu un oli apte per 
al consum humà, que entre els habitants dels països magrebins es consi-
dera afrodisíac.
Amb els fruits també s’elabora una tinta que no es pot esborrar.
Les fulles del llentiscle contenen més de l’11% de tanins i altres matèries 
astringents, una matèria colorant, la miricetina, però el producte més 
important d’aquesta espècie és el màstic, exsudació resinosa que surt 
espontàniament, s’extreu tot fent una incisió al tronc i a les branques més 
gruixudes, és de color verd groguenc, clar i transparent, molt aromàtic i 
balsàmic, i s’usa com a goma de mascar. La collita es fa als mesos d’agost 
i setembre. A Grècia s’utilitza per a la preparació de licors.
El màstic s’utilitza en la indústria dels vernissos i en odontologia, per pre-
parar diversos ciments dentaris, serveix per mastegar, per perfumar l’alè, 
fortificar les genives, i conservar les dents blanques. Actualment el seu ús 
està limitat als països orientals.
A l’edat mitjana se’n feia vi que s’utilitzava per tallar les diarrees. També 
s’utilitzava per netejar la boca i contra la’ inflamació de les genives.
Per fer venir la gana es veu aigua de llentiscle; a la matinada es posa una 
branca amb dos o tres fulles en un got ple d’aigua, al migdia se’n pren 
la meitat i l’altra meitat a l’hora de sopar. Aquesta planta és combustible, 
dóna un foc viu que dura molt, i quantitat de carbó, creix lentament.
També és molt utilitzada en corones funeràries tan aquí com en altres 
països, hi ha persones que aprofiten aquest mercat, tallen les branques, 
tot i que està prohibit, en fan poms molt ben lligats, i els venen per treure’n 
un profit econòmic.







El marfull és un arbust de 2 metres d’alçada o 3 que es pot arribar a fer un 
petit arbre, manté les fulles verdes tot l’any, és bastant abundant a la vall del 
Glorieta. Floreix a l’hivern i la primavera, i fructifica a l’estiu i la tardor. Els 
fruits es poden conservar a la planta durant molt temps, serveixen d’aliment 
a molts ocells, i aprofiten les seves branques per fer-hi el niu. Les flors són 
petites, blanques o rosades, i es disposen tot formant poms. Els fruits són 
drupes que maduren al començament de l’hivern, tenen un color blau fosc, 
s’han utilitzat per combatre la hidropesia o retenció de líquid, i són purgants.
El principi actiu del marfull és la viburnina i els tanins. Els tanins poden 
provocar molèsties estomacals. És una planta freqüent als boscos, viu en 
barrancs, i en llocs ombrívols i humits, en zones pròpies de l’alzina.
Les fulles són rígides, ovalades, de color verd fosc, lluents, suaument piloses, 
igual que les branques, a les nostres muntanyes se’n poden trobar exemplars 
amb la fulla excepcionalment grossa, sobretot en zones obagues. Són molt 
amargants i s’han utilitzat contra les febres, es preparaven en ebullició.
Marfull (Viburnum tinus) Foto: Clara González






La tintura del marfull s’utilitza darrerament en fitoteràpia com un remei 
contra la depressió. Les abelles aprecien força les flors del marfull i es 
considera un arbust mel·lífer. També s’utilitzà molt en jardineria, és re-
sistent a l’ombra i no necessita rec abundós, després de la floració cal 
retallar-ne les branques més gruixudes per tal de permetre l’entrada d’aire 
i llum a la part central de l’arbust, si està plantat a terra es pot fer molt 
gran, per això en jardins petits és millor controlar-lo amb la poda.
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